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тенгламани ҳосил қиламиз.  
Теореманинг шартларини эътибор-га олсак,   ушбу   
    31 3z Q x z P x z         (4) 
Бернулли тенгламасини ва (3) алмаштиришга асосан эса (2) бошланғич шартдан 
   10 0z k y        (5) 
бошланғич шартни ҳосил қиламиз. (4) тенгламада 
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       1 32 2t x Q x t x P x       (7) 
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,    1 0k y   (8) 
бошланғич шартни қаноатлантирувчи янги {(7),(8)} масалага келамиз.  
Фараз қиламиз, {(7),(8)} масала  1t x  ҳамда  2t x  ечимларга эга бўлсин. У ҳолда 
     1 2t x t x t x       (9) 
 функция 
     12 0t x Q x t x    ,    ;0 0;x    ,   (7 ' ) 
 0 0t        (8' ) 
бир жинсли масаланинг ечими бўлади. 
 Фараз қилайлик, {( 7 ' ),( 8' )} масала   0t x  ,    ;0 0;x     ечимга эга 
бўлсин.  ,   оралиқни қуйидагича, 
   1; ,n n
n
x x



     
кесмаларга бўлиб, бу кесмаларнинг ҳар бирида   0t x   ечимни қидирамиз. Бу ерда 
         1 1 2 1 1 0 0 1, ... , ... , , ,n n n n
n
x x x x x x x x x x

      

        
   1 2 1 0, ... , ..., 0n nx x x x x     . 
  t x функция 10; x сегментда аниқланган ва узлуксиз бўлгани учун Вейерштрасснинг 
2-теоремасига асосан мусбат максимум (манфий минимум) қийматга шу сегментнинг 
қандайдир  0 10;x x  нуқтасида эришади. 
  t x  функция мусбат максимум (манфий минимум) қийматга  10, x  ярим 
интервалда эришсин деб фараз қиламиз. Унда    0 0 0t x    мусбат максимум (манфий 
минимум) қиймат деб фараз қилсак,  0 0t x    тенглик ҳамда  
     0 1 0 02 0t x Q x t x    
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тенгсизлик бажарилади. Бу эса (7 ' ) га зид. Демак,  t x  функция  0 10,x x   да ( (7 ' ) га 
асосан ) 
  0t x  ,  0 10,x x       (10) 
бўлади. Бундан (9) га асосан    1 2t x t x .  
Энди  t x  функция  1 2,x x  сегментда аниқланган ва узлуксиз бўлганлиги учун (
 1 0t x   эканлигидан ) Вейерштрасснинг 2-теоремасига асосан мусбат максимум (манфий 
минимум) қийматга шу интервалнинг қандайдир  1 1 2;x x x  нуқтасида эришади деб фараз 
қиламиз. Айтайлик,  t x  функция ўзининг мусбат максимум (манфий минимум) қийматига 
 1 2,x x  ярим интервалнинг қандайдир  1 1 2,x x x  нуқтасида эришсин. Унда 
   1 0 0t x   , яъни мусбат максимум (манфий минимум) қиймат деб фараз қилсак, у 
ҳолда  1 0t x   , ҳамда  
     1 1 1 12 0t x Q x t x      
тенгсизлик бажарилади. Бу эса ( 7 ) га зид. Демак,  t x  функция  1 1 2,x x x   да (9) га 
асосан    1 2t x t x .  
 Бу жараённи n  марта мусбат тарафга, n  марта манфий тарафга давом эттириб 
ҳамда n  да nx   ни эътиборга олсак, {( 7 ' ),( 8' )} масаланинг ечими X  соҳада 
  0t x   эканлиги келиб чиқади. Бундан эса {(7),(8)} масаланинг ечими биттадан ортиқ 
эмаслиги келиб чиқади.  
 Демак, {(7),(8)} масала агар у ечимга эга бўлса X  соҳада у ягона. {(7),(8)} масаланинг 
ечими ягона эканлигидан {(1), (2)} масаланинг ечими ҳам ягона эканлиги келиб чиқади. 
Чунки, {(7),(8)} масала {(1),(2)} масалага эквивалент масаладир. 
 Масала ечимининг мавжудлиги. (7) тенглама умумий ечимини топиш учун Бернулли 
усулидан фойдаланиб, уни  
     t x u x v x       (11) 
кўринишда қидирамиз. (11) ни (7) га қўйиб 
             1 32 2u x v x u x v x Q x v x P x          
тенгликни ҳосил қилиб, бундан 
 
 12 Q x dx
v x e   ,      12 32
Q x
u x e P x dx C

    
функцияларни топиб, (11) га асосан (7) тенглама умумий ечимини 
         1 1 12 2 232
Q x Q x Q x
t x e e P x dx Ce

   
кўринишида топамиз.  
Бу ечимни (8) шартга бўйсундириб 
       
 
 1 1 12 2 2
3 22
1
2 2
Q x Q x Q x
c
t x e e P x dx d e
e k b

 
     
  
  
функцияни топамиз. Бу ерда 
     1 12 0 2 0 3 0
Q Q
d e e P dx

  ,  1 0b y ,  1 0c Q . Бундан 
юқоридаги (6) ва (3) алмаштиришларга асосан орқага қайтиб (1) тенгламанинг (2) бошланғич 
шартни қаноатлантирувчи ечимини  
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. 
кўринишда топамиз. Теорема тўлиқ исботланди. 
 
Мисол.  
2 3' 3 1y y y y      (1*) 
тенгламани ва  
 0y k   (2*) 
бошланғич шартни қаноатлантирувчи  y x  
функция топилсин. 
Ечиш. Бу тенгламанинг хусусий 
ечимини 1y ax b   кўринишида 
қидирамиз. 1( )y x  функцияни тенгламага 
қўйиб,
2 3( ) 3( ) ( ) 1a ax b ax b ax b         
тенгликни ҳосил қиламиз. Бу тенгликда 
баъзи бир ҳисоблашларни бажариб 0a   ва 
1b   га тенг эканлигини топамиз, бундан 
тенгламанинг хусусий ечими 1( ) 1y x 
кўринишда бўлиши келиб чиқади.  
Энди тенгламада  
1 ( )y z x    (3*) 
алмаштиришни бажарсак, 
3' 2z z z    (4*) 
кўринишдаги Бернулли тенгламасига ҳамда 
(2) бошланғич шартдан 
 0 1z k   (5*) 
бошланғич шартга келамиз. (4*) тенгламада 
 
 2
1
t x
z x
   (6*) 
алмаштириш бажариб,  
   4 2t x t x     (7*) 
тенглама ва 
 
 
2
1
0
1
t
k


,  1k   (8*) 
бошланғич шартни қаноатлантирувчи янги 
{(7*),(8*)} масалага келамиз. (7*) тенгламани 
(8*) бошланғич шартни қаноатлантирувчи 
ечими  
 
 
4
2
4
2
1
1
2
x
x
e
k
t x
e
 

  
кўринишда топилади. (6*) ва (3*) 
белгилашларга асосан (1*) тенгламани (2*) 
бошланғич шартни қаноатлантирувчи ечими 
 
2
4
2
2
( ) 1
2
1
1
x
x
e
y x
e
k
 
 

 
кўринишда аниқланади. 
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ЎЗБЕКИСТОНДА ИШЛАБ ЧИҚАРИЛАДИГАН МЕВА ШАРБАТЛАРИ ҲАМДА 
МЕВАЛАРНИНГ АНАЛИЗИНИ ЎТКАЗИШ УСЛУБИЁТИ 
 
 
А.Ибрагимов, М.Исақов, Н.Йигиталиева, А.Иброҳимов 
 
Аннотация 
Мақолада маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан тайёрланадиган мева шарбатларини 
сертификатлаш масалалари ва анализ услублари муҳокама этилган ҳамда Фарғона вилоятида 
етиштириладиган олма навлари таркибидаги аскорбин кислота миқдори тажриба асосида аниқланган. 
Аннотация 
В статье приведены и обсуждены требования, предъявляемые государственными стандартами 
Республики Узбекистан к фруктовым сокам, а также приведены результаты анализа для определения 
содержания аскорбиновой кислоты в различных сортах яблок, выращиваемых в Ферганской области  
Annotation 
The article presents and discusses the requirements of state standards of the Republic of Uzbekistan for fruit 
juices, as well as the results of determining the amount of ascorbic acid in various sorts of apples grown in the Fergana 
region. 
Таянч сўз ва иборалар: мева шарбатлари, сертификатлаш, анализ услублари, олма, аскорбин 
кислота миқдори, Фарғона вилояти. 
Ключевые слова и выражения: фруктовые соки, сертификация, методы анализа, яблоки, 
содержание аскорбиновой кислоты, Ферганская область. 
Key words and expressions: fruit juices, certification,  state standards, methods of analyses, apples, ascorbic 
acid, Content Fergana region. 
 
Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулотлар товарларни сертификатлаш 
марказлари ва давлат санитария назорати 
органлари томонидан назорат қилиб 
борилади.  
Товарларни сертификатлаш 
марказларида маҳсулотлар қуйидаги 
кўрсаткичлар бўйича назорат ишлари 
ўтказилади: 
1 - органолептик кўрсаткичлар; 
2 - физик-кимёвий кўрсаткичлар; 
3 - хавфсизлик кўрсаткичлари. 
Мева шарбатларининг кўриниши, 
таъми, ҳиди, нордонлилик даражаси ва 
брикс кўрсаткичлари текширилади ва ДАСТ 
(давлат стандартлари) талаблари билан 
солиштирилади. 
ДАСТ талаблари икки йўналишда 
белгилаб қўйилган: 
1.Синовга оид талаблар. 
2.Маҳсулотга оид талаблар. 
Синовларни ўтказиш учун ҳар бир 
ишлатиладиган асбоб-ускуна, жиҳоз, идиш, 
концентрат, ишлатиладиган реактивларга ва 
лаборатория хоналарига талаблар белгилаб 
қўйилган. 
Маҳсулотларни сертификатлаш 
Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил апрель 
ойидаги 122-қарорига мувофиқ амалга 
оширилади. Бундан ташқари, Вазирлар 
Маҳкамасининг 2005 йилдаги 196, 2007 
йилдаги 104 ва 118-сонли “Маҳсулотларни 
сертификатлаштириш тартибини 
соддалаштиришга доир чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги қарорларига ҳам амал 
қилинади.  2004 йилда қабул қилинган 
“Маҳсулотларни сертификатлаштириш 
тартиби тўғрисида”ги низомга мувофиқ, 
товарларни гигиеник сертификатлаш 
тартиби ҳам ишлаб чиқилган. Ўзбекистонда 
сертификатлашнинг миллий тизими давлат 
миқёсида амал қилади [1,3]. 
Маҳсулотлар таркиби текшириб 
бўлингач, стандартларга, яъни давлат 
андазаларига  жавоб берган тақдирда, 
маҳсулотга сертификат берилади. Маҳсулот 
учун ихтиёрий ва мажбурий равишда 
сертификат олинади. Четдан олиб 
келинаётган ва олиб чиқиб кетилаётган 
маҳсулот мажбурий равишда 
сертификатланади. Ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулотларни назорат қилувчи 
ташкилотлардан бири Давлат 
санитария назорати органи 
ҳисобланади. Шарбатлар таркибидаги 
оғир металлар миқдори ва патулин 
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